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I anledning af provstesynet i 1959
Domprovst Carl Bay
Da jeg  som ung p ræ st fo r 30 å r  siden 
overtog m it første sognepræ steem bede, 
d re jed e  den første alvorlige sag sig om 
k irkegården . Den lå til m ig fra  m in fo r­
m ands tid, og m enighedsrådet havde in ­
gen lyst til a t tage den op til næ rm ere  
behand ling  — tvæ rtim od! Man øjnede 
m odstand  og strid  og uvenskab , n å r  der 
skulle  rø res ved de øm tålelige k irk e ­
gårdsproblem er. D erfor foreslog m an, at 
m an  udvidede k irk eg ård en  og lod den 
gam le del ligge hen, som den havde g jo rt 
det i adskillige slæ gtled; så v a r  m an  fri 
fo r a t regu lere  k irkegården . M an kunne 
vel også blive fri fo r at opfylde pålægget 
om en k irkegårdsvedtæ gt! Men stifts­
øvrigheden havde en anden  m ening, og 
gam le provst Jensen  i S torring  m åtte  
skrive til m ig som m enighedsrådets fo r­
m and : „Nu h a r  det ringet tred ie  gang!“
Og vi fik  en k irkegårdsvedtæ gt, sådan 
som loven forlangte det, og vi fik  k irk e ­
gården  regu leret, så k irkegårdsudv idel­
sen blev sparet. D et viste sig nem lig, at 
d e r e fte r en næ nsom  regu lering  af k irk e ­
gården  blev 400 ledige k istep ladser! Det 
v a r  d e r ingen, d e r havde tæ nkt sig; m en 
vi, d e r havde m ed a rb e jd e t a t gøre, læ rte 
vist alle m eget af dette reg u le rin g sarb e j­
de m ed alle de fo rh an d lin g er og sam taler, 
det førte m ed sig.
F o r det første viste a rb e jd e t og dets 
„besvæ rligheder", hvor sto r hengivenhed  
sognets folk havde til de dødes have, der 
ind ram m ede  deres gam le k irke. Indven­
d ingerne m od a t føre gange igennem , 
„oprøre t"  im od at skulle have gravstedet 
beskåre t v a r  lang t fra  k v æ ru lan ten , — 
tvæ rtim od m ødte m an  gang på gang kæ r­
lighed til slæ gten , som h e r  igennem  gene­
ra tio n e r  havde fu n d et det sidste hvile­
sted. D et følte m an  sig forp lig te t til at 
væ rne og frede om.
Men dernæ st oplevede m an  den glæde 
og tilfredshed , som b red te  sig i m anges 
sind, over den nye tingenes tilstand . D er 
v a r  jo  ikke sket skade! D er v a r foretaget 
noget, som hindrede, a t d e r skete skade. 
F ø r reguleringen  v a r  der et helt a fsn it af 
k irkegården , hvor d e r absolut ikke var 
nogen adgang til de enkelte g ravsteder 
uden ved at m an  skulle betræ de andres 
grave. Og n å r  de r skulle finde begravelse
sted i dette kvarte r, v a r  såvel de, de r b a r  
kisten, som følget henvist til a t v and re  ind  
over andres g ravsteder fo r a t kom m e 
m ed hen til graven. D er kom  til a t se 
farlig t od bagefter! D et kunne ikke ka l­
des g rav fred  —tvæ rtim od! D et blev der 
først, e fte r a t m an  m ed næ nsom  hånd  
havde fåe t sat gange af! Det blev de r 
glæde og tilfredshed  m ed!
Og så læ rte  jeg  en ting, som jeg  ikke 
h a r  glem t siden: m an  kan  kom m e u tro ­
lig langt ad forhandlingens vej. D er er 
ikke m ange spørgsm ål, der e r  så øm tåle­
lige som gravstedsspørgsm ål, — h er 
træ nger m an  til a t tale  sam m en om tin ­
gene. Det e r  i reg len  ikke  forgæ ves at 
ofre tid på  a t tale tingene igennem . Selv­
følgelig havde den gam le provst re t i at 
lade klokken ringe tred ie  gang; m en da 
først k irkegårdslågen  v a r  lu k k e t op, fik 
vi også tjenestens fornødne tid.
I an ledning  a f provstesynet 1959 skal 
d e r ikke i vort b lad  f ra  vor forenings 
side løftes en pegefinger til D anm arks 
provster, - det, vi p rovste r skal re tte  os 
efter, e r nedfæ ldet i den kgl. anordn ing  
a f 20. ap ril 1953, og vi kan  jo  da nok selv 
læse, — m en hvor disse reg le r og §§ m å 
bringes i anvendelse, kan  vi p rovster jo  
godt fare  m ed lem pe. En p a ra g ra f  kan 
væ re en udm æ rket „au to rite t"  — og da 
ikke m indst for os p rovster —, m en det 
er noget sk id t a t skulle bruge som „tug­
tem ester" til bedre  k irkegårdsku ltu r! 
Loven og p a rag ra ffe rn e  kan  anvendes 
over for lovovertræ derne; m en en bedre 
k irk eg å rd sk u ltu r frem m es ved klog og 
nænsom  vejledn ing  og oplysning. D en 
19. ja n u a r  1953 indkald te  provsteforenin- 
gen til et m øde på  V artov angående k ir ­
kegårdsproblem erne. Det m edførte  et 
udvalgsarbejde  af rep ræ sen tan te r fo r 
alle organisationer, som kunne tæ nkes at 
have in teresse og forståelse fo r k irk e ­
gårdens problem er, — og e fte r henved 
3 års a rb e jd e  foreligger de r m an u sk rip t 
til en p jece, som det havde væ ret vor 
forenings håb  at have fåe t m id le r til at 
udsende til sam tlige m en ighedsråd  og 
p rovster inden  dette  års provstesyn. Det 
lykkedes nu  ikke. Men det er vo r fo r­
enings ønske, a t provstesynet m å få  lykke 
til a t ræ kke hånd  til en stadig  frem ad-
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skridende k irk eg ård sk u ltu r. Ikke a lt nyt 
er u d try k  fo r ku ltu r. Noget a f  det nye 
kan  væ re isnende koldt m id t i a lt det 
o rdenspræ gede og korrek te , og m eget af 
det gam le å n d e r k irkegårdsku ltu ren  
frem , selv om m an  synes, a t h e r  træ nges 
der til økse og hakke, skovl og spade, 
sav og saks! F a r  varsom t, kæ re brødre! 
Igennem  de sidste 30 til 40 å r  e r  d e r sket 
store frem sk rid t på vore k irkegårde . På 
dette  p unk t fo rekom m er det mig, a t vi 
e r lang t forud  fo r de fleste lam le h e r i 
E uropa, selv om m an  også uden fo r D an­
m ark  kan  m øde k irkegårde , som gør in d ­
tryk  på én. Jeg tæ nker på  k rig sk irke­
gårdene i A rnhem  i H olland og den p ro ­
testan tiske k irkegård  i Rom.
Som håndsræ kn ing  til p rovsterne h å ­
b e r  jeg, alle h a r  fåe t et p røveb lad  af 
vor k irkegårds protokol (anbefa le t af 
k irk em in iste rie t), som jeg  m eget gerne 
vil anbefale, a t m an  benytter, n å r  der 
skal anskaffes nye p ro toko ller ( jfr . § 22 
i den kg. anordn ing). Vi fo rh an d le r p ra k ­
tiske og billige gravfæ stebreve. Og så 
langt det e r os m uligt, vil vi gerne h jæ lpe  
m ed råd  i henhold  til vore love.
Held og lykke m ed provstesynet i 1959!
Tyvende hind af VK.
N år næ rvæ rende tid ssk rift h erm ed  g år 
ind  i det tyvende bind, kan  d e r væ re 
g ru n d  til a t standse lid t op og m ed nogle 
få l in je r  gøre en uform el status, sådan  
som  der iøvrig t også e r gj ort en slags s ta ­
tus ved tidsskrifte ts 10. og 25. å r  (se VK 
X 1—2 og XVI 38—41). Med udgangen af 
19. b ind  e r d e r dog udsend t 35 årgange, 
a f hv ilke den nuvæ rende red a k tø r  h a r 
haft a rb e jd e t m ed og ansvare t fo r de 32, 
-  re t m ange flere  vil dette jo  nok ikke 
blive, før avløsningen m å træ de til. —
På en af de sidste års genera lfo rsam ­
linger m eddelte red ak tø ren  bl. a., a t b la­
dets læsere neppe havde bem æ rket, at 
en af de sidst anvendte  a r tik le r  v a r  21 
å r  gam m el, — m en fo r de tilstedevæ ren­
de jo u rn a lis te r  v a r  dette  na tu rligv is  lige 
„m ad fo r Mons“, — og den m andlige dag­
b ladsdig ter, som beny tter det fem inine 
pseudonym : Sylvia , — fo rfa ttede  bos­
stående 3 vers om  denne oplysning, idet 
h a n  sam tid ig t d re jed e  om talen a f de fak ­
tiske forhold  en kende.
FO D N O T E :
Tidens tempo
F o re n in g e n  fo r  K irk e g a a rd s k u l tu r  
h a r  f o r  l id t  p la d s  i s i t  b lad . M an 
h a r  v æ re t  u d e  fo r , a t  en  e n k e lt  
a r t ik e l  h a r  v e n te t  21 a a r  paa s in  
o ffen tlig g ø re lse .
Det kan jo ske for redaktører, 
at bladets spalter bli'r for smaa, 
og kirkegaardskulturens bladlord 
har følt det haardt, kan man forstaa. 
Han har for tiden i sin skuffe, 
hvis vi affæren ret forstaar, 
en meget smuk og dyb artikel, 
som vi engang med tiden faar.
Forfatteren var konfirmeret, 
da han i sin tid greb sin pen 
og lod den danse paa papiret.
Saa blev han lærling. Siden svend. 
Paa den tid blev han højst beæret, 
erfared' yderst veltilpas, 
at hans artikel gik i trykken 
om nogle aar, hvis der blev plads.
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Og senere blev svenden mester.
Blev gift, fik børn, blev bedstefar, 
men gennem alle livets storme 
a r t i k l e n  trofast frem ham bar. 
Med stolthed vil familiekredsen 
den skue trykt en skønne da'.
Men da er manden selv, desværre, 
forlængst formentlig kradset a'.
Men „et spøg, et andet V alborg", — fak ­
tisk h a r  p ladsm anglen  i det a f  økonom ien 
d ik terede  an ta l sider a ltid  g jo rt, a t ikke 
helt dagsak tuelt stof h a r  m åtte t lægges 
tilside fo r a t det ak tuelle  ikke skulle blive 
inak tuelt. R edak tøren  h a r  overfor enkelte 
u tålm odige fo rfa tte re  ud lag t denne p ra k ­
sis som en fo r stoffet heldig  lagring, — 
og de ra re  m ed a rb e jd e re  h a r  v istnok alle 
uden undtagelse k u n n e t e rk læ re  sig in d ­
fo rståe t derm ed.
Til yderligere  oplysning kan  anføres, 
a t vi h a r  liggende en artikel, som e r  ble-
1. Klip fra  Berlingske 
Tidende. 25.1.1958.
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